Finding the principles monitoring of it-infrastructure to organize the data migration of its safety segments by Казакова, Н.Ф. et al.
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FINDING THE PRINCIPLES MONITORING OF IT-INFRASTRUCTURE 
TO ORGANIZE THE DATA MIGRATION OF ITS SAFETY SEGMENTS 
 
We consider the development of information security systems. The systems of information 
protection, providing information security of state and non-state actors. The basis is the 
monitoring of the information space. The monitoring system should find safe clusters. The 
data center has to organize the migration of computing resources and data from unprotected 
to protected clusters of clusters. Such a procedure will improve the degree of confidentiality, 
integrity and availability of data. Implementation of permanent monitoring of the state of the 
dynamic process of information processes that ensure information security, has the potential 
to become part of the ideology of the national information infrastructure. 
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